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1 .   I n t r o du c c i ó n
Después de intentarlo en diversas ocasiones en los últimos 20 años, puede ser que los lectores de libros electrónicos
entren a formar parte al fin de nuestra realidad cotidiana. No obstante, las significativas diferencias entre el nuevo iPad










2 .   L a   s i t u a c i ón   p r agmá t i c a   de   l a   d i f u s i ón   cu l t u r a l
Para centrar el tema empezaremos clarificando la situación pragmática en que se producen los discursos de difusión
cultural. En particular es importante especificar las características que permiten distinguirlos de los de finalidad didáctica
















suponer un sujeto con una cierta capacidad de asombrarse, de gozar con la sorpresa, con el descubrimiento; en una
palabra, un sujeto sensible a la admiración.
3 .   L a   adm i r a c i ó n   y   l a   d i f u s i ó n   c u l t u r a l
Es bien sabido que ese deseo y capacidad de admirarse se ha considerado desde Platón y Aristóteles (Ferrater Mora,


















4 .  Ca r a c t e r í s t i c a s   e spe c í f i c a s   de l   d i s cu r so   i n t e r a c t i v o
La principal característica diferenciadora del medio interactivo es que la progresión del discurso necesita del
procesamiento de las acciones de su usuario. Ello ha llevado a que el diseño de discursos interactivos haya estado






















de internet, su ilimitada capacidad para almacenar y devolver toda suerte de contenidos y su hipercomunicabilidad, la
facilidad de que todo el mundo intercambie los papeles de emisor y receptor, necesita para nada de una integración de




a posibles receptores situados en un contexto cercano al de la lectura reflexiva. Como sucede con la lectura, compartir o
complementar experiencias o incluso ampliar los límites del texto inicial pueden ser actividades tan interesantes como la
original, pero no son el núcleo de todo el proceso.






iniciativas de la Réunion des Musées Nationaux (RMN) propiciaron la aparición de diversas empresas (Montparnasse















originally designed to do arithmetic computation, the ability to simulate the details of any descriptive model, means that
the computer, viewed as a medium itself, can be all other media if the embedding and viewing methods are sufficiently
well provided" (Kay, 1999, 112)





ya diferencias respecto de los anteriores en aspectos sustanciales. Para comprobarlo vamos a aplicar al medio digital y
posteriormente a la difusión cultural interactiva, la teoría que sobre la genealogía de los medios han desarrollado André
Gaudreault y Philippe Marion a partir del análisis detallado de la del cine. Aunque ese modelo surja del estudio de un medio







Podemos razonablemente postular que en el caso del ordenador se da una fase previa a estas tres que no se da en otros
medios. En efecto, toda nueva tecnología o disposición nueva de la tecnología empieza su andadura expresiva de forma
inmediata y relacionándose con los medios y procesos asociados que le son más próximos. Como acabamos de recordar,




rodeados por lo tanto de su escritorio, sus carpetas y su papelera, ofrecen a menudo recursos de sistema (Copy, Print,
etc.) y sitúan en consecuencia al usuario en un entorno de "trabajo" en el que "utiliza" una "herramienta". Un buen
ejemplo de esta aproximación es "Microsoft Art Gallery" (Microsoft, 1994), una aplicación desarrollada en 1991 para la
National Gallery londinense y distribuida en 1994 por la gran multinacional del software (Figura 1).

























incorporando, eso sí, tecnologías más inmersivas como la primera versión de QuickTime VR para incrementar el realismo en
la representación de la visita.
Figura 3: Le Louvre. Catálogo




apparatus, despite its status as a technological novelty, the medium was nevertheless used back then to do the same
old things. (../..) It wasn't until cinema's practitioners arrived at a reflexive understanding of the medium and until the














su discurso temporal, discurso que el usuario puede interrumpir y controlar en cualquier momento.



































"cultura" propia, se consolida: "Its second birth, or constitution, will appear when its quest for identity and autonomy
coincides with institutional recognition and a decisive improvement in the economic resources devoted to its production."
(Gaudreault, 2005, 13)
6 .   A l guna s   c au sa s   d e   l a   n o   c on so l i d a c i ó n
La ausencia de ese reconocimiento institucional, social y económico impidió la consolidación de esa forma de construir
discursos de difusión cultural en los interactivos de uso personal. La incipiente cultura generada a su alrededor no llegó a







en cualquier propuesta de tipo cultural llegar a interesar a la cantidad suficiente de personas para poder establecer una





desprestigiaron irreversiblemente el soporte e hicieron imposible que los receptores supieran distinguir las diversas














































del iPod o del iPhone (Baker, 2009).
Eso nos lleva a postular razonablemente que la nueva tableta iPad sí puede llegar a ser un primer prototipo de un
verdadero "libro electrónico". En muy pocos años, Apple ha sabido crear una potente "cultura" alrededor de iPod e iPhone
que subsumirá sin duda la de la tableta y acelerará el proceso de consolidación del nuevo medio. Respecto de sus




incorpore la radio y por supuesto que permita acceder a Internet." (Gil, 2009, 36).
8 .   L e c t o r e s   e l e c t r ón i c o s   y   d i s cu r s o   i n t e r a c t i v o   de   d i f u s i ón
c u l t u r a l
Pero, como suele ser habitual, y como ha pasado en todos los medios, sugerencias com ésa suelen quedarse en la mera
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"cultura" propia, se consolida: "Its second birth, or constitution, will appear when its quest for identity and autonomy
coincides with institutional recognition and a decisive improvement in the economic resources devoted to its production."
(Gaudreault, 2005, 13)
6 .   A l guna s   c au sa s   d e   l a   n o   c on so l i d a c i ó n
La ausencia de ese reconocimiento institucional, social y económico impidió la consolidación de esa forma de construir
discursos de difusión cultural en los interactivos de uso personal. La incipiente cultura generada a su alrededor no llegó a
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del iPod o del iPhone (Baker, 2009).
Eso nos lleva a postular razonablemente que la nueva tableta iPad sí puede llegar a ser un primer prototipo de un
verdadero "libro electrónico". En muy pocos años, Apple ha sabido crear una potente "cultura" alrededor de iPod e iPhone
que subsumirá sin duda la de la tableta y acelerará el proceso de consolidación del nuevo medio. Respecto de sus
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1 .   I n t r o du c c i ó n
Después de intentarlo en diversas ocasiones en los últimos 20 años, puede ser que los lectores de libros electrónicos
entren a formar parte al fin de nuestra realidad cotidiana. No obstante, las significativas diferencias entre el nuevo iPad










2 .   L a   s i t u a c i ón   p r agmá t i c a   de   l a   d i f u s i ón   cu l t u r a l
Para centrar el tema empezaremos clarificando la situación pragmática en que se producen los discursos de difusión
cultural. En particular es importante especificar las características que permiten distinguirlos de los de finalidad didáctica
















suponer un sujeto con una cierta capacidad de asombrarse, de gozar con la sorpresa, con el descubrimiento; en una
palabra, un sujeto sensible a la admiración.
3 .   L a   adm i r a c i ó n   y   l a   d i f u s i ó n   c u l t u r a l
Es bien sabido que ese deseo y capacidad de admirarse se ha considerado desde Platón y Aristóteles (Ferrater Mora,


















4 .  Ca r a c t e r í s t i c a s   e spe c í f i c a s   de l   d i s cu r so   i n t e r a c t i v o
La principal característica diferenciadora del medio interactivo es que la progresión del discurso necesita del
procesamiento de las acciones de su usuario. Ello ha llevado a que el diseño de discursos interactivos haya estado






















de internet, su ilimitada capacidad para almacenar y devolver toda suerte de contenidos y su hipercomunicabilidad, la
facilidad de que todo el mundo intercambie los papeles de emisor y receptor, necesita para nada de una integración de




a posibles receptores situados en un contexto cercano al de la lectura reflexiva. Como sucede con la lectura, compartir o
complementar experiencias o incluso ampliar los límites del texto inicial pueden ser actividades tan interesantes como la
original, pero no son el núcleo de todo el proceso.






iniciativas de la Réunion des Musées Nationaux (RMN) propiciaron la aparición de diversas empresas (Montparnasse















originally designed to do arithmetic computation, the ability to simulate the details of any descriptive model, means that
the computer, viewed as a medium itself, can be all other media if the embedding and viewing methods are sufficiently
well provided" (Kay, 1999, 112)





ya diferencias respecto de los anteriores en aspectos sustanciales. Para comprobarlo vamos a aplicar al medio digital y
posteriormente a la difusión cultural interactiva, la teoría que sobre la genealogía de los medios han desarrollado André
Gaudreault y Philippe Marion a partir del análisis detallado de la del cine. Aunque ese modelo surja del estudio de un medio







Podemos razonablemente postular que en el caso del ordenador se da una fase previa a estas tres que no se da en otros
medios. En efecto, toda nueva tecnología o disposición nueva de la tecnología empieza su andadura expresiva de forma
inmediata y relacionándose con los medios y procesos asociados que le son más próximos. Como acabamos de recordar,




rodeados por lo tanto de su escritorio, sus carpetas y su papelera, ofrecen a menudo recursos de sistema (Copy, Print,
etc.) y sitúan en consecuencia al usuario en un entorno de "trabajo" en el que "utiliza" una "herramienta". Un buen
ejemplo de esta aproximación es "Microsoft Art Gallery" (Microsoft, 1994), una aplicación desarrollada en 1991 para la
National Gallery londinense y distribuida en 1994 por la gran multinacional del software (Figura 1).

























incorporando, eso sí, tecnologías más inmersivas como la primera versión de QuickTime VR para incrementar el realismo en
la representación de la visita.
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1 .   I n t r o du c c i ó n
Después de intentarlo en diversas ocasiones en los últimos 20 años, puede ser que los lectores de libros electrónicos
entren a formar parte al fin de nuestra realidad cotidiana. No obstante, las significativas diferencias entre el nuevo iPad










2 .   L a   s i t u a c i ón   p r agmá t i c a   de   l a   d i f u s i ón   cu l t u r a l
Para centrar el tema empezaremos clarificando la situación pragmática en que se producen los discursos de difusión
cultural. En particular es importante especificar las características que permiten distinguirlos de los de finalidad didáctica
















suponer un sujeto con una cierta capacidad de asombrarse, de gozar con la sorpresa, con el descubrimiento; en una
palabra, un sujeto sensible a la admiración.
3 .   L a   adm i r a c i ó n   y   l a   d i f u s i ó n   c u l t u r a l
Es bien sabido que ese deseo y capacidad de admirarse se ha considerado desde Platón y Aristóteles (Ferrater Mora,


















4 .  Ca r a c t e r í s t i c a s   e spe c í f i c a s   de l   d i s cu r so   i n t e r a c t i v o
La principal característica diferenciadora del medio interactivo es que la progresión del discurso necesita del
procesamiento de las acciones de su usuario. Ello ha llevado a que el diseño de discursos interactivos haya estado






















de internet, su ilimitada capacidad para almacenar y devolver toda suerte de contenidos y su hipercomunicabilidad, la
facilidad de que todo el mundo intercambie los papeles de emisor y receptor, necesita para nada de una integración de




a posibles receptores situados en un contexto cercano al de la lectura reflexiva. Como sucede con la lectura, compartir o
complementar experiencias o incluso ampliar los límites del texto inicial pueden ser actividades tan interesantes como la
original, pero no son el núcleo de todo el proceso.






iniciativas de la Réunion des Musées Nationaux (RMN) propiciaron la aparición de diversas empresas (Montparnasse















originally designed to do arithmetic computation, the ability to simulate the details of any descriptive model, means that
the computer, viewed as a medium itself, can be all other media if the embedding and viewing methods are sufficiently
well provided" (Kay, 1999, 112)





ya diferencias respecto de los anteriores en aspectos sustanciales. Para comprobarlo vamos a aplicar al medio digital y
posteriormente a la difusión cultural interactiva, la teoría que sobre la genealogía de los medios han desarrollado André
Gaudreault y Philippe Marion a partir del análisis detallado de la del cine. Aunque ese modelo surja del estudio de un medio







Podemos razonablemente postular que en el caso del ordenador se da una fase previa a estas tres que no se da en otros
medios. En efecto, toda nueva tecnología o disposición nueva de la tecnología empieza su andadura expresiva de forma
inmediata y relacionándose con los medios y procesos asociados que le son más próximos. Como acabamos de recordar,




rodeados por lo tanto de su escritorio, sus carpetas y su papelera, ofrecen a menudo recursos de sistema (Copy, Print,
etc.) y sitúan en consecuencia al usuario en un entorno de "trabajo" en el que "utiliza" una "herramienta". Un buen
ejemplo de esta aproximación es "Microsoft Art Gallery" (Microsoft, 1994), una aplicación desarrollada en 1991 para la
National Gallery londinense y distribuida en 1994 por la gran multinacional del software (Figura 1).

























incorporando, eso sí, tecnologías más inmersivas como la primera versión de QuickTime VR para incrementar el realismo en
la representación de la visita.
Figura 3: Le Louvre. Catálogo




apparatus, despite its status as a technological novelty, the medium was nevertheless used back then to do the same
old things. (../..) It wasn't until cinema's practitioners arrived at a reflexive understanding of the medium and until the














su discurso temporal, discurso que el usuario puede interrumpir y controlar en cualquier momento.



































"cultura" propia, se consolida: "Its second birth, or constitution, will appear when its quest for identity and autonomy
coincides with institutional recognition and a decisive improvement in the economic resources devoted to its production."
(Gaudreault, 2005, 13)
6 .   A l guna s   c au sa s   d e   l a   n o   c on so l i d a c i ó n
La ausencia de ese reconocimiento institucional, social y económico impidió la consolidación de esa forma de construir
discursos de difusión cultural en los interactivos de uso personal. La incipiente cultura generada a su alrededor no llegó a







en cualquier propuesta de tipo cultural llegar a interesar a la cantidad suficiente de personas para poder establecer una





desprestigiaron irreversiblemente el soporte e hicieron imposible que los receptores supieran distinguir las diversas














































del iPod o del iPhone (Baker, 2009).
Eso nos lleva a postular razonablemente que la nueva tableta iPad sí puede llegar a ser un primer prototipo de un
verdadero "libro electrónico". En muy pocos años, Apple ha sabido crear una potente "cultura" alrededor de iPod e iPhone
que subsumirá sin duda la de la tableta y acelerará el proceso de consolidación del nuevo medio. Respecto de sus




incorpore la radio y por supuesto que permita acceder a Internet." (Gil, 2009, 36).
8 .   L e c t o r e s   e l e c t r ón i c o s   y   d i s cu r s o   i n t e r a c t i v o   de   d i f u s i ón
c u l t u r a l
Pero, como suele ser habitual, y como ha pasado en todos los medios, sugerencias com ésa suelen quedarse en la mera
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incorporando, eso sí, tecnologías más inmersivas como la primera versión de QuickTime VR para incrementar el realismo en
la representación de la visita.
Figura 3: Le Louvre. Catálogo




apparatus, despite its status as a technological novelty, the medium was nevertheless used back then to do the same
old things. (../..) It wasn't until cinema's practitioners arrived at a reflexive understanding of the medium and until the














su discurso temporal, discurso que el usuario puede interrumpir y controlar en cualquier momento.



































"cultura" propia, se consolida: "Its second birth, or constitution, will appear when its quest for identity and autonomy
coincides with institutional recognition and a decisive improvement in the economic resources devoted to its production."
(Gaudreault, 2005, 13)
6 .   A l guna s   c au sa s   d e   l a   n o   c on so l i d a c i ó n
La ausencia de ese reconocimiento institucional, social y económico impidió la consolidación de esa forma de construir
discursos de difusión cultural en los interactivos de uso personal. La incipiente cultura generada a su alrededor no llegó a







en cualquier propuesta de tipo cultural llegar a interesar a la cantidad suficiente de personas para poder establecer una





desprestigiaron irreversiblemente el soporte e hicieron imposible que los receptores supieran distinguir las diversas














































del iPod o del iPhone (Baker, 2009).
Eso nos lleva a postular razonablemente que la nueva tableta iPad sí puede llegar a ser un primer prototipo de un
verdadero "libro electrónico". En muy pocos años, Apple ha sabido crear una potente "cultura" alrededor de iPod e iPhone
que subsumirá sin duda la de la tableta y acelerará el proceso de consolidación del nuevo medio. Respecto de sus




incorpore la radio y por supuesto que permita acceder a Internet." (Gil, 2009, 36).
8 .   L e c t o r e s   e l e c t r ón i c o s   y   d i s cu r s o   i n t e r a c t i v o   de   d i f u s i ón
c u l t u r a l
Pero, como suele ser habitual, y como ha pasado en todos los medios, sugerencias com ésa suelen quedarse en la mera
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